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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сучасні інформацій-
но-комунікаційні технології в фізичній культурі та спорті» є нормативним докумен-
том КМПУ імені Б.Д. Грінченка, який розроблено кафедрою інформаційних тех-
нологій та математичних дисциплін на основі освітньо-професійної програми під-
готовки спеціалістів відповідно до навчального плану для всіх спеціальностей 
денної форми навчання.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист № 
1/9-736  від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з 
додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних пра-
цівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» та 
згідно з розпорядженням ректора № 38 від 16.02.2009 р. «Про введення в дію уні-
фікованої системи оцінювання навчальних досягнень студентів Університету». 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опа-
нувати спеціаліст відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Комп’ютерні інформаційні 
технології в освіті та науці», необхідне методичне забезпечення, складові та тех-
нологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сучасні інформацій-
но-комунікаційні технології в фізичній культурі та спорті» призначена для студентів 
спеціальності “Історія ”, які засвоїли навчальні курси «Інформаційні технології та 
ТЗН», мають початкові знання і навички роботи на персональному комп'ютері, вміють 
працювати в середовищі Windows.  
Вивчення дисципліни «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в фі-
зичній культурі та спорті» передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної 
професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування сис-
темою знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів 
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сучасних інформаційних технологій у процесі навчання і виховання студентів, 
професійної підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у 
галузі освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів. .  
Мета дисципліни «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в фізичній 
культурі та спорті» полягає у формуванні в студентів вміння використовувати ін-
формаційні технології та програмні продукти у майбутній професійній діяльності 
викладача історії.  
Мета досягається через практичне оволодіння студентами навичками роботи з 
основними складовими сучасного програмного забезпечення персонального 
комп’ютера та технічними засобами навчання, ознайомлення з основами технології 
розв'язування задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки та по-
будови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, 
отриманих за допомогою комп’ютера 
Завдання дисципліни: 
Завдання дисципліни «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в фізич-
ній культурі та спорті»  полягає у ознайомленні з можливостями використання те-
кстових та табличних процесорів, систем управління базами даних, програм ство-
рення презентацій та публікацій, програм обробки графічних зображень в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах в навчальному процесі та в позаурочний час, в 
поглибленні практичних навичок та вмінь використання ПЕОМ у навчальному 
процесі та науковій роботі, отриманні знань, умінь і навичок, необхідних для ра-
ціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при роз-
в'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації. 
У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань, 
отриманні умінь і навичок із таких питань: 
 апаратні та програмні засоби комп’ютерної графіки; 
 сфери застосування текстових та табличних процесорів; 
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 сфери застосування програм створення презентацій та публікацій в галузі 
освіти; 
 сфери застосування  баз даних; 
 використання можливостей мережі Інтернет в навчальному процесі; 
 сфери застосування комп’ютерної графіки; 
 основні можливості хмаро орієнтованих сервісів; 
 основні можливості хмарних технологій; 
 робота з педагогічними програмними засобами . 
Підвищенню ефективності лабораторних занять сприятиме передбачене 
програмою виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань, зок-
рема створенню дидактичних матеріалів для використання в навчальному 
процесі. 
Під час виконання лабораторних занять, індивідуальної навчаль-
но-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  
1. Працювати з технічними засобами навчання. 
2. Знаходити інформацію в мережі Інтернет необхідну для використання в на-
вчально-виховному процесі.   
3. Розв'язувати задачі, пов'язані з опрацюванням інформації за допомогою тек-
стового процесору, табличного процесору, програми створення презентацій 
та публікацій. 
4. Самостійно створювати інформаційні матеріали для використання в навчаль-
но-виховному процесі. 
5. Досліджувати розвиток комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. 
6. Опрацьовувати наукову літературу по використанню інформаційних 
технологій. 
7.  Аналізувати та підбирати прикладне програмне забезпечення для викорис-
тання в навчальному процесі. 
8. Опрацьовувати інформаційні джерела з метою ознайомлення з технологією ви-
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користання інформаційних ресурсів  
9. Аналізувати ефективність використання інформаційних технологій в навчальному 
процесі. 
 
Міжпредметні зв'язки: 
Дисципліна вимагає знань курсу «Інформаційні технології навчання» та 
«Технічні засоби навчання» 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 108 год. на семестр, із них 12 год. – лекції, 12 год. – практичні ро-
боти,  4 год. – індивідуальна робота,4 год – консультації, 4 год. - модульний 
контроль, 2 год. – підсумковий контроль, 40 год. – самостійна робота.  
Вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології в фізичній культурі та спорті» завершується ПМК. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: процес навчання та виховання студентів вищого навчального закладу в 
умовах реформування та модернізації системи освіти в Україні, формування особистості 
фахівця вищої кваліфікації. 
Курс: 
Напрям,  спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, ві-
дповідних ЕСТS:  
2 кредити 
Змістові модулі: 
2  модулі 
Загальний обсяг дис-
ципліни (години): 72  
годин 
Тижневих годин:  2 го-
дини 
 
Шифр і назва галузі знань 
0102 «Фізичне виховання» 
 
Шифр та назва спеціальності: 
8.01020101 «Фізичне вихо-
вання» 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
"магістр" 
Нормативна дисципліна циклу професій-
но-практичної підготовки  
Рік підготовки: 2 
Семестр: 4. 
Аудиторні заняття: 28 години, з них: 
Лекції: 12 годин 
Практичні роботи:  12 годин 
Індивідуальна робота:  4 годин 
Самостійна робота: 40 годин 
Модульний контроль: 4 годин 
Консультації: 4 годин   
Вид  контролю: ПМК 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№ 
п/п 
Назви теоретичних розділів 
Кількість годин 
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 Змістовий модуль І 
Використання комп’ютерних інформаційних тех-
нологій в фізичній культурі та спорті 
      
1. Методика використання  мережі Інтернет в освіті і 
науці  
18 2 4 2 8  
2. Методика використання можливостей MS 
OFFICE в історичній освіті і науці 
24 2 2  8  
 Змістовий модуль ІІ 
Використання хмаро орієнтованих сервісів і техно-
логій в фізичній культурі та спорті 
      
3. Методика використання хмаро орієнтованих  
сервісів і технологій в фізичній культурі та спорті 
22 4 4  18 2 
 Змістовий модуль ІІ 
Методика використання ППЗ в  фізичній культурі та 
спорті 
      
4. Класифікація программного забезпечення 30 2   28  
5. Методика використання можливостей ППЗ в 
фізичній культурі та спорті 
20 2 2 2 8 2 
Разом 108 12 18 6 70 6 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 
Тема 1. Методика використання  мережі Інтернет в освіті і науці. 
Лекція 1-2. Методика використання  мережі Інтернет в історичній освіті і науці. 
 Загальна характеристика мережі Інтернет: 
- Поняття про локальні та глобальні комп’ютерні мережі.  
- Організація та принципи роботи мережі Інтернет.  
- Різні типи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі.  
- Структура мережі.  
- Адресація в Інтернет. URL-адреси. 
- Основні сервіси глобальної мережі Інтернет: WWW, електронна пошта, 
телеконференції, файлові архіви. 
- Огляд можливостей програмного забезпечення для роботи в глобальній 
мережі Інтернет. 
- Пошук інформації в мережі Інтернет. 
Знайомство зі структурою розміщення навчальної  інформації в мережі Інтернет: 
- Розміщення нормативно-правової документації. 
- Розміщення методичної інформації. 
- Розміщення навчальних матеріалів в мережі Інтернет. 
- Розміщення фахових матеріалів в мережі Інтернет. 
- Пошук інформації в базах даних в мережі Інтернет. 
Література [1, 3, 5] 
Тема 2. Методика використання можливостей MS OFFICE та інших програм в 
історичній освіті і науці. 
Лекція 3-4. Використання можливостей MS OFFICE та інших програм вісторичній 
освіті і науці. 
- Методика використання текстового та табличного процессора в навчаль-
ному процесі при підготовці дидактичних матеріалів та оформленні 
документації. 
-  Методика використання програми створення публикацій PUBLISHER в 
навчальному процесі при підготовці дидактичних матеріалів та оформленні 
документації. 
- Методика використання програми створення презентацій PowerPoint в 
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навчальному процесі при підготовці дидактичних матеріалів та оформленні 
документації. 
- Вимоги до навчальних презентацій. 
- Методика використання SMART та програми NOTEBOOK  в навчальному 
процесі при підготовці дидактичних матеріалів . 
- Методика використання MovieMaker в навчальному процесі при підготовці 
дидактичних матеріалів. 
- Огляд навчальних програм з малювання для загальноосвітніх навчальних 
закладів( вимоги до знань та вмінь учнів з малювання). 
Література [2, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15] 
 
Тема 3. Методика використання хмаро орієнтованих  сервісів і технологій в істо-
ричній освіті та науці 
Лекція 5-6. Основні можливості роботи з хмаро орієнтованими сервісами і техно-
логіями. при підготовці до уроку учителя історії. 
- Методика використання можливостей хмаро орієнтованих сервісів. 
- Методика використання можливостей хмаро орієнтованих технологій. 
- Методика використання можливостей геосервісів. 
Література [4, 6, 7, 8] 
 
Тема 4. Класифікація програмного забезпечення. 
Лекція 7. Класифікація програмного забезпечення та прикладного програмного 
забезпечення в контексті використання сучасних інформацій-
но-комунікаційних технологій в історичній науці і освіті. 
- Методика використання базового рівня програмного забезпечення. 
- Методика використання можливостей службового рівня програмного 
забезпечення при створенні дидактичних матеріалів. 
- Методика використання можливостей cсистемного рівня програмного 
забезпечення при створенні дидактичних матеріалів. 
Література [4, 6, 7, 8] 
 
Тема 4. Методика використання можливостей прикладного программного забез-
печення в історичній в освіті і науці 
Лекція 8-9. Основні можливості роботи прикладного програмного забезпечення 
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при підготовці до уроку викладача історії. 
- Методика використання Мультимедійного курс «Історія України»; 
- Методика використання Електронного атлас «Історія України» за-
кладі освіти; 
- Методика використання ППЗ «Міфи народів світу» (6-8 класи); 
- Методика використання ППЗ «Новітня історія України». 
Література [4, 6, 7, 8] 
 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Комп’ютерні інформаційні технології в фізичній культурі та спорті»  
Разом: 108 год., лекції – 18 год., практичні роботи – 18 год., індивідуальна робота – 6 год.,  
самостійна робота – 60 год., модульний контроль – 6 год., підсумковий контроль – 2 год. 
Тиждень I II III IV V VI VIІ VIІІ ІХ Х ХІ 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 
Назва 
модуля 
Використання комп’ютерних інформаційних технологій в 
фізичній культурі та спорті 
Використання хмаро орієнтованих 
сервісів і технологій в фізичній 
культурі та спорті 
Методика використання ППЗ в 
фізичній культурі та спорті 
Бали за модуль 84 б. 60 б 30 б 
Заняття 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Бали 2+11 11 2+11 11 11 11 2+11 11 2 2+11  
Самостійна 
робота (ІНДЗ) 
30 
Види поточно-
го контролю 
 
Модульний 
контроль 
25 25 25 
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Тема 1. Загальна характеристика мережі Інтернет. 
Практична робота 1. Пошук інформації в Інтернет. Інформаційно-пошукові сис-
теми. Використання ресурсів Інтернет в освітянській 
діяльності. 
- Робота з інформаційно-пошуковими системами. 
- Організація розширеного пошуку. 
- Використання логічних операторів для пошуку даних. 
- Створення власного (вчителя образотворчого мистецтва) тематичного 
каталогу сайтів мережі Інтернет, а саме: 
- Розміщення нормативно-правової документації в галузі освіти. 
o Сайт Верховної Ради України; 
o Міністерство освіти і науки України; 
o Сайти обласних та районних управлінь науки та науки; 
- Розміщення методичної інформації. 
o Академії педагогічних наук; 
o Сайти обласних інститутів після дипломної освіти; 
- Розміщення навчальних матеріалів в мережі Інтернет. 
o Інтернет-університети; 
o Дистанційні курси. 
- Розміщення фахових матеріалів в мережі Інтернет. 
o Інтернет енциклопедії; 
o Віртуальні музеї; 
o Електронні словники; 
o Он-лайн перекладачі 
- Пошук інформації в базах даних в мережі Інтернет. 
Література [1, 2, 3] 
 
Тема 2. Методика використання можливостей MS OFFICE та інших програм в 
освіті і науці. 
Практична робота № 2 Методика використання . можливостей MS OFFICE в 
освіті та науці.  
- Використання текстового процессора Word при оформленні документації. 
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- Використання текстового процессора Word для створення дидактичних 
матеріалів. 
- Використання програми створення публикацій Publisher  в освіті та науці. 
- Використання табличного процессора Excel в освіті та науці. 
Література [1, 2, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15] 
 
Практична робота № 3. Створення дидактичних матеріалів на базі PowerPoint. 
Налаштування в PowerPoint: 
- анімація; 
- налаштування анімації 
- ефекти анімації; 
- тригери. 
- зміна слайдів 
- план-конспект; 
- гіперпосилання; 
- управляючі кнопки. 
Способи використання PowerPoint на уроці: 
- Як конспект уроку (економія часу).  
- Як ілюстративний матеріал до певних фрагментів уроку (при пояс-
ненні нового матеріалу). 
- Як матеріал для пояснення (схема, репродукція картини) з викори-
станням маркерів за наявності інтерактивної дошки. 
- Як матеріал для розгортання дискусії і постановки проблемних за-
вдань. 
- Як матеріал для контролю (візуалізація тестів)   
Література [1, 2, 7, 12, 14] 
 
 
Практична робота № 4 Методика використання програми Notobook при підго-
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товці до уроку. Методика використання програми Movie Maker . 
 
Налаштування комплексу Smart Board. 
- навчальний комплекс Smart Board; 
- обладнання інтерактивної дошки; 
- маркери; 
- ластик; 
- перо; 
- екранна клавіатура; 
- засоби Smart. 
- переносна панель інструментів; 
- додаток Smart Notebook; 
- додаток Ink Aware; 
- записуючий пристрій Smart Recoder 
 Робота з програмою Smart Notebook. 
- інтерфейс вікна програми; 
- колекція; 
- вкладення; 
- власна колекція; 
- захоплення екрану. 
- створення власної колекції 
- прикріплення файлів 
- створення гіперпосилань 
- закріплення об’єктів 
Розробка дидактичних матеріалів в програмі  Средства записи Smart. 
- навчальне відео. 
- запис робочого столу. 
- запис області 
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- запис вікна 
- кнопка Стоп, Пауза 
- параметри відео. 
Створення відео: 
- навчальне відео; 
- вибране; 
- шкала часу; 
- шкала розкадрування; 
- відео переходи; 
- відео ефекти; 
- титри; 
- імпорт зображень, музики, відео; 
- монтаж фільму; 
- збереження проекту; 
- збереження фільму. 
Використання в навчальному процесі Movie Maker: 
- вимоги до відеофільму. 
Література [1, 2] 
 
Практична робота № 5. Методика використання хмаро орієнтованих сервісів. 
- Використання GoogleDocs при оформленні шкільної докумен-
тації; 
- Використання Fasebook при проведенні уроків історії в закладі 
освіти; 
- Використання Google-site при проведенні уроків історії. 
- Використання можливостей Microsoft Office 365. 
Література [4, 6, 7, 8] 
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Тема 3.  Методика використання ППЗ в історичній освіті та науці. 
Література [4, 6, 7, 8] 
 
Методика використання можливостей ППЗ в фізкультурі і спорті. 
Практична робота № 9. Використання можливостей ППЗ в фізкультурі і спорті; 
- Використання хмар спільнот, публічні, приватні та гібридні; 
- Використання хмарних технологій «віртуальні учительські», 
«віртуальні методичні кабінет», «віртуальні клас», «віртуальний 
документообіг», в закладі освіти; 
- Організація самостійної роботи учнів та факультативне на-
вчання, контентні сховища 
Література [4, 6, 7, 8] 
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Розділи (обсяг в годинах) 
 
Вид контролю 
 
Бали 
Термін  
виконання 
(тижні) 
І СЕМЕСТР ДИСЦИПЛІНА 
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в фізичній культурі та спорті 
Колективний проект «Створення 
«портфоліо» вчителя фізичної ку-
льтури» 
1. Створення плану навчального  
кабінету. 
2. Створення тематичного каталогу 
сайтів для вчителя фізичної ку-
льтури. 
3. Створення презентації для про-
ведення уроку фізичної культу-
ри. 
4. Створення хмаро орієнтовного 
ресурсу для проведення уроку 
фізичної культури. 
5. Створення відеофільму для 
проведення уроку з фізичної 
культури. 
6. Розробка програми факультати-
ву з фізичної культури з вико-
ристанням ППЗ.   
 
 (60 год) 
Індивідуальна робота, по-
точний контроль 
30  
 
 
 
Разом: 60 год.  
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VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота. 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом поза аудиторної інди-
відуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується вико-
нання студентами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Сучасні ін-
формаційно-комунікаційні технології в фізичній культурі та спорті»   – це вид 
науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького 
пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, сис-
тематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із на-
вчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
 
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах на-
вчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 
отриманих під час лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або 
весь зміст навчального курсу. 
 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується у формі навча-
льного проекту «Використання інформаційних систем і технологій для профе-
сійної діяльності». Складовими проекту є: 
 реферат або презентація у програмі PowerPoint чи SMART Notebook 
(з використанням SmartArt (схем), таблиць, гіперпосилань тощо) – 
подання програми виконання проекту; 
 відеофільм (MovieMaker) – обробка графічних, аудіо- та відеома-
теріалів подання їх у мультимедійному форматі; 
 використання технологій Веб 2.0 для підтримкуи професійної дія-
льності. 
 
Порядок подання та захист ІНДЗ 
 
ІНДЗ подають викладачу, який веде практичні заняття з даної дисципліни 
і приймає екзамен або залік. Термін подання – до останнього практичного за-
няття у семестрі. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з курсу 
на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом роботи. Можливий 
захист завдання у формі усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хви-
лин). 
Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 
7.2. 
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Таблиця 7.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№ 
п/п 
Критерії оцінювання роботи 
Максимальна кількість балів 
за кожним критерієм 
1. 
Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань 
та визначення методів дослідження 
3 бали 
2. Складання плану реферату 3 бали 
3. 
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фа-
ктів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. 
Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд 
тенденцій подальшого розвитку даного питання. 
10 балів 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 2 бали 
5. 
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перс-
пектив дослідження 
7 балів 
6. 
Дотримання вимог щодо технічного оформлення структу-
рних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, ос-
новна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 
використаних джерел) 
5 балів 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень ви-
конання 
Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 27 – 30 Відмінно 
Достатній 22 – 26 Добре 
Середній 18 – 21 Задовільно 
Низький 0 – 17 Незадовільно 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумко-
вому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни 
«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в історичній науці та освіті»   
Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30. 
 
Теми ІНДЗ. 
 
1. Розробка програми факультативу з ППЗ для фізичної культури.  
 Розробка плану факультативу; 
 Розробка уроку (поурочний план); 
 Створення електронного навчального елементу.  
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VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
1.  
Навчальні досягнення спеціалістів із дисципліни «Сучасні інформацій-
но-комунікаційні технології в фізичній культурі та спорті» оцінюються за мо-
дульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопера-
ційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної сис-
теми оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсум-
кових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де за-
значено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 
(ECTS) шкалу подано у табл. 8.1.1, табл. 8.1.2, табл. 8.2.1, табл. 8.2.2. 
2.  
 
Таблиця 8.1. 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) ко-
нтролю за навантаженням: 9 лекції, 9 практичних робіт з ПМК (за І (І) се-
местр). 
№ 
п/п 
Вид діяльності 
Кількість 
занять 
Кількість 
рейтингових 
балів за за-
няття 
Загальна 
кількість 
балів 
1. Лекції 9 1 9 
2. Практичні роботи 9 10+1 91 
3. Модульний контроль 3 25 75 
4. ІНДЗ  30 30 
Підсумковий рейтинговий бал   205 
 
Знову здійснюється обчислення коефіцієнту переведення: 
1) обчислюється коефіцієнт переведення: 0,49
205
100
k ; 
2) отриманий протягом семестру підсумковий рейтинговий бал кожного 
студента множиться на коефіцієнт k . 
Таким чином, протягом І (ХІ) семестру студент може набрати максимум 
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100 балів згідно системи ECTS.  
 
Таблиця 8.1.1 а) 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS ( І (ХІ) семестр) – ПМК 
Підсумкова кількість 
балів (max – 40) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
1 – 13 
 
 
14 – 23 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
F 
 
 
FX 
60 – 68 
«задовільно» 
E 
69 – 75 D 
76 – 82 
«добре» 
C 
83 – 89 B 
90 – 100 «відмінно» A 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 
4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 8.3.  
Таблиця 8.2 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Оцінка Критерії оцінювання 
«відмінно» 
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною про-
грамою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креати-
вності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 
«добре» 
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисцип-
ліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оно-
влення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 
«задовільно» 
ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльнос-
ті, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, пе-
редбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у ви-
конанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача. 
«незадовільно» 
виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основ-
ного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлю-
ється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, 
оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до 
навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без 
повторного навчання за програмою відповідної дисципліни. 
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Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на лаборато-
рних заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному 
вигляді або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсу-
мкове письмове тестування,  реферат. 
 Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на лабораторних занят-
тях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 
вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
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IХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльно-
сті 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із за-
стосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (Power Point – 
Презентація), практичні роботи, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індук-
тивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, до-
слідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навча-
льно-пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
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Х. Методичне забезпечення курсу 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, ком-
плект друкованих завдань для підсумкового контролю); 
 презентації, 
 . 
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ХІ. Питання до самоконтролю. 
 
1. Робота з інформаційно-пошуковими системами. 
2. Організація розширеного пошуку. 
3. Створення власного (вчителя образотворчого мистецтва) тематичного 
каталогу сайтів мережі Інтернет, а саме: 
4. Розміщення нормативно-правової документації в галузі освіти. 
5. Розміщення методичної інформації. 
6. Розміщення навчальних матеріалів в мережі Інтернет. 
7. Інтернет-університети. 
8. Використання текстового процессора Word при оформленні документа-
ції. 
9. Використання текстового процессора Word для створення дидактичних 
матеріалів. 
10. Використання програми створення публикацій Publisher  в освіті та науці. 
11. Використання табличного процессора Excel в освіті та науці. 
12. Розміщення фахових матеріалів в мережі Інтернет. 
13. Пошук інформації в базах даних в мережі Інтернет. 
14. Використання логічних операторів для пошуку даних.  
15. Використання текстового процессора Word при оформленні документа-
ції. 
16. Використання текстового процессора Word для створення дидактичних 
матеріалів. 
17. Використання програми створення публикацій Publisher  в освіті та науці. 
18. Використання табличного процессора Excel в освіті та науці. 
19. Налаштування в PowerPoint 
20. Способи використання PowerPoint на уроці. 
21. Налаштування комплексу Smart Board. 
22. Робота з програмою Smart Notebook. 
23. Розробка дидактичних матеріалів в програмі  Средства запису Smart. 
24. Методика використання програми Movie Maker.  
25. Використання в навчальному процесі Movie Maker. 
26. Використання GoogleDocs при оформленні шкільної документації. 
27. Використання Fasebook при проведенні уроків історії в закладі освіти. 
28. Використання Google-site при проведенні уроків історії. 
29. Використання можливостей Microsoft Office 365. 
30. Використання хмар спільнот, публічні, приватні та гібридні. 
31. Використання хмарних технологій «віртуальні учительські», «віртуальні 
методичні кабінет», «віртуальні клас», «віртуальний документообіг», в 
закладі освіти. 
32. Організація самостійної роботи учнів та факультативне навчання, кон-
тентні сховища. 
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33. Визначення та призначення комп’ютерних мереж. Поняття сервера, ро-
бочої станції. Класифікація комп’ютерних мереж. 
34. Глобальна мережа. Загальні відомості. Приєднання до мережі Internet. 
Система адрес в мережі Internet. 
35. Пошук в мережі Інтернет. Типи пошуку. Пошукові системи. Тематичні 
каталоги. 
36. Освітні ресурси в мережі Інтернет. 
37. MS PowerPoint. Налаштування анімації. Використання тригерів. 
38. Вимоги до електронних презентацій створених в програмі MS PowerPoint 
39. MS Publisher. Призначення та можливості. Особливості інтерфейсу. 
40. Програмне забезпечення Smart Board. Можливості. Призначення. Скла-
дові комплексу. 
41. Налаштування комплексу Smart Board. 
42. Робота з графічними об’єктами в програмі Smart Notebook.  
43. Робота з об’єктами колекції в програмі Smart Notebook. Створення вла-
сної колекції. 
44. Приєднання файлів до сторінок програми Smart Notebook. 
45. Засоби запису Smart. Основні можливості. Застосування в навчальному 
процесі. 
46. Додаткові засоби ПЗ Smart Board: лупа, підсвітка, затінення екрану, ек-
ранна клавіатура. Використання в навчальному процесі. 
47. Windows Movie Maker. Основні можливості. Призначення. Використання 
у навчальному процесі. 
48. Педагогічні програмні засоби. Особливості використання в навчальному 
процесі. 
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